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Поява цієї ошатно оздобленої книги стало
від радною подією, що засвідчує  тяглість  роз-
витку краєзнавчих студій  в одному із лівобереж-
них районів Черкащини, а саме – на Чорнобаїв-
щині. У цьому уславленому хліборобському
краї, під оспіваними Михайлом Старицьким  яс-
ними зорями   заховалось  чимало  пам’яток іс-
торії та культури й  визначних місць. Вагомий
внесок у справі їх вивчення та популяризаціії в
останні десятиліття зробили місцеві краєзнавці
М.В. Приліпко та В.І. Гарната.  Підготовлені
ними історико-краєзнавчі праці викликали вели-
кий інтерес та вдячність широкого загалу Чор-
нобаївщини й усієї області. Історична минув-
шина  села Богодухівка, що висвітлюється на
сторінках рецензованої книги також, перекона-
ний, не залишить байдужими багатьох читачів
по далеких і близьких світах.
На основі використання широкого кола дже-
рел, значна частина яких вперше вводиться до
наукового обігу, авторам вдалося  простежити
плин історичного життя  на степових просторах
нинішнього села Богодухівки  від найдавніших
часів  до 1917 року.  У книзі розглядається істо-
рія залюднення цих теренів, що  від початку
XVIII століття в адміністративному відношенні
належали до Кропивнянської сотні Переяслав-
ського полку. Точну дату виникнення села за
наявними  джерелами авторам не вдалося вста-
новити, що, мабуть, і неможливо. Надійним хро-
нологічним репером відліку віку села є 1750-й
рік, яким датується його перша згадка в історич-
них документах. 
Автори спробували простежити динаміку
зростання чисельного складу села, виявити
імена та прізвища мешканців, їх станову належ-
ність та  рід  занять. Цікавими є наведені у книзі
матеріали про церковне будівництво у Богоду-
хівці. Зведені тут Свято-Духівська (1754) і
Петро-Павлівська (1784)  храми стали важли-
вими духовними осередками, центрами притя-
гання для місцевого люду. У майбутньому варто
продовжити подальше вивчення метричних книг
Богодухівських церков, їх статистичних описів,
що зберігаються у фондах Полтавського та Чер-
каського державних архівів, адже ці матеріали
дозволяють  відтворити широку панораму життя
сільської громади у всіх  його вимірах.
Позитивну якість рецензованої книги  ви-
значає її особистісне наповнення. Автори  спро-
бували виявити прізвища перших богодухів-
ських поселенців  та співвіднести  їх з тими, які
були поширеними у Богодухівці в кінці ХІХ – на
початку ХХ століття.  У книзі наводяться дані
про роди перших богодухівських землевласни-
ків – Красіонів, Гриневичів та інших володіль-
ців. Великий пізнавальний інтерес становлять
також біографічні відомості  про представників
розгалуженого козацько-старшинського роду
Дараганів. Вони відомі не тільки як засновники
села й власники великих земельних угідь на
Чорнобаївщині. Дарагани були   фундаторами
Петро-Павлівської церкви у Богодухівці, попе-
чителями місцевого земського училища й меце-
натами. Їхні нащадки уславили цей український
рід на поприщі військової служби, залишили по-
мітний слід в історії та культурі  другої поло-
вини ХІХ –  початку ХХ століть. Звісно, автори
не могли оминути увагою й постать свого сла-
ветного земляка – Івана Максимовича Піддуб-
ного. Відомі факти з біографії непереможного
борця доповнено новими даними про його родо-
від, дитинство та роки господарювання   у Бо-
годухівці, до якої він повернувся 1910 року
після короткочасного, як виявиться пізніше,
припинення  участі у спортивних змаганнях.   
Історична оповідь у книзі, як вже зазнача-
лося, доведена до 1917 року. Автори планують
продовжити її у наступному виданні. Тож хо-
четься побажати їм творчої наснаги та подаль-
ших успіхів в цій нелегкій, але такій потрібній
праці.
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